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REDACCIÓN
Plazuela, de San Miguel (Reoyo), n.° 21, prat.
La emigración
Apenados por el triste espectáculo que á diario 
presenciamos, viendo abandonar sus hogares á 
tanto desgraciado, que engañado por agentes sin 
conciencia creen encontrar un porveair más hala­
güeño allá en los países de América, sin pensar que 
°tros infortunadosque hicieron el viaje no regresan 
Por falta de recursos y que ya el Gobierno interesa 
^ los Municipios busquen los medios de repatriar á 
tanto desgraciado, creemos oportuno dar á conocer 
el siguiente artículo de nuestro compañero de 
San Pablo (Brasil), órgano defensor de la colonia 
68pañola, para que vean lo que les espera en aque­
llas regiones y mediten bien, antes de tomar una 
resolución extrema, el porvenir que les está pre­
parado.
Hoy nos limitamos á dar el artículo dejando 
Para otro número el ocuparnos de los medios de 
6v¡tar esa sangría incesante que debilitará en ex­
orno nuestra nación:
“PROPAGANDA ENGAÑOSA
LO QUE SE DICE Y LO QUE SE OCULTA
EMIGRACIÓN ESPAÑOLA
Pedido al Gobierno
Han aumentado las condiciones allictivas del
Pueblo español. algún tiempo
La Naturaleza se complace, de g más
acá, en esterilizar el twbajo agrico ,
-«portante elemento de vida d 1 P gecan_
Cuando no el excesivo Crio tas de
queman y matan las plantas, son las 
agua y granizo que las destruyen a 
frren; que arrastran árboles, anima es y ’ 
matan toda vegetación; que entierran 
meses, de años y aun de siglos, convirtiendo^a 
península española, aquel risueño, í£er0
mático vergel de los poetas, en un m r 
trido y triste erial.
*
A la desolación de la tierra, sucede la 
ritude aquellos connacionales que la 
todo su esfuerzo, que la fecundizaban con 
de sangre. , ol sp
Es imposible que la tranquilidad vue va 
humano, no pudiendo volver la vegetaci 
campo y á la huerta que fueron; no Pu 
rehacer el hermoso paisaje que el azar convir i _ 
horrible cuadro de desolación; no pudiendo con 
Para pasar el invierno, con los frutos que a i 
de satisfacer el hambre y que fueron ai rastra 
y robados por la corriente; no pudiendo recon 
truir la casita que les servía de abrigo, ahora con 
vertida en desolador montón de ruinas.
*
* *
El labriego ha decidido abandonar su tierra 
alejarse de todo lo que para él constituía su pasa o 
su presente y su porvenir. • . Vu
¡Ha quedado sin medios de subsistencia,
quedado sin patria!
¿A dónde irá?
*
* * 'leSe le requiere para que vaya al extranjero,
jos, muy lejos del que fué su hogar, á prestar e 
concurso de sus fuerzas.
Le dicen que allí el trabajo es leve, que la vida 
es fácil, que enriquecerá pronto.
Empresas navieras de todas clases, en bombás­
ticos anuncios periodísticos y callejeros, le ofrecen 
viaje gratuito, grandísimas comodidades y perfecto 
trato, si quiere trasladarse al Brasil, á Panamá ó á 
otro punto.
Es necesario ir.
Debe ir.
Nadie le ha dicho al infeliz que de todo lo que 
le ofrecen hay que descontarlo todo, todo, menos 
el viaje y el trabajo; pero, en cambio, hay que 
aumentar el sacriíicio que se le exige.
Nadie le ha dicho que se le solicita para susti­
tuir al negro trabajador esclavo.
Nadie le ha dicho que tienen empeño en enga­
ñarle, porque por cada cabeza humana reciben los 
contratistas que las conducen un estipendio y lo 
que desean es embarcar muchísimas para ir á cam­
biarlas por especie metálica.
Nadie le ha dicho que se le tratará mal y se le 
alimentará peor, y que para contrarrestar sus pro­
testas se cuenta, así en los buques como en los es­
tablecimientos agrícolas á que se le conduce, con 
verdugos dispuestos á reducirle á la obediencia y 
al silencio.
¿A dónde irá?
¿Al Brasil?
*
* *
«El Dr. Paula Ramos (dice un periódico de esa 
nación), y 23 individuos más, embarcarán uno de 
estos días con rumbo á Europa, á donde van á 
efectuar la propaganda del Brasil á cuenta del Go­
bierno, que pretende poner en práctica cuanto 
antes su ley de Povoamento do solo. >
Hemos leído esa noticia.
Los comisionados, ó alguno de los comisiona­
dos, irán á España.
Contarán maravillas de ese país, pues para eso 
van allá y por eso les pagan.
Aconsejarán á los labradores que quedaron sin 
cosechas, sin campos, sin casa y sin pan, que se 
marchen al Brasil, que allá recuperarán los bienes 
perdidos.
Dirán que allí la tierra da el 100 por 1; que todo 
trabajador honesto enriquece en breve; que el 
país nada en la abundancia.
Irán, linalmente, á ofrecer bienes que ellos, á 
pesar de residir muchos años en el Brasil, jamás 
pudieron obtener, puesto que si los gozaran no se 
verían compelidos á aceptar la misión—por un 
mísero sueldo del Gobierno—de ir á contar lo que 
no creen.
(Continuará).
CARTA ABIERTA
Sr. Director de La Voz de Peüafiel.
Muy señor mío y distinguido amigo: En el pe­
riódico que tan acertadamente dirige, he visto em­
pieza á publicarse en forma de folletín, la bien 
escrita Memoria del presbítero señor Alvarez Ol­
medo, titulada «Plantación de la Vid Americana».
Sus lectores debemos agradecerle tan plausible 
idea, y si hoy todavía algún viticultor no prestara 
la debida atención á las muy útiles enseñanzas que 
pueden adquirirse leyendo ese libro, guárdelo muy 
bien guardado, que día llegará, acaso más pronto 
que lo que muchos suponen, que al sentir la nece­
sidad de reconstituir sus destruidos viñedos, le 
sean muy necesarios los desinteresados y sabios con­
sejos del modesto párroco de Antilla del Pino, 
quien puede sentir la íntima satisfacción de haber 
llevado á cabo la gran obra de misericordia de 
enseñar al que no sabe.
Ya sabe el estimado Director que puede mandar 
cuanto guste á su afcmo. s. s. q. b. s. m.
Adolfo Herrarte.
Haro, 4 de Diciembre de 1907.
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la mejor viña posible, la mejor que pueda 
resultar en el terreno elegido para la plan­
tación.
Por las mayores exigencias que respec­
to del suelo tiene la vid americana, no haya 
de creerse'que los nuevos viñedos han de 
ser más reducidos. Si se exceptúan los te­
rrenos de muy poco fondo y los demasiado 
calizos, todos los demás pueden plantarse 
sin temor á un fracaso, con sólo someter­
les al análisis calci métrico y manifestar á 
los señores ingenieros las principales cua­
lidades que tengan, apreciables á simple- 
vista, como son: la coloración (si es blanco, 
rojo, ceniciento, etc.), el grado de cohesión 
(si es muy fuerte, fuerte ó suelto), el grado 
de frescura (si es muy seco, seco ó fresco), 
el aspecto exterior (si es ó no cascajoso) y 
la profundidad ó grueso de cada una de las 
capas diferentes que pudiera haber hasta 
setenta centímetros de hondura, que ellos 
mismos, los señores ingenieros, ya deter­
minaron acertadamente la planta más con­
veniente, de entre las muchas de diferentes 
exigencias bien probadas y aceptadas como 
buenas.
De aquí se sigue, que antes de todo, ele-
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de lo que trata. Por esto mi tema ha de ser 
sencillo: me propongo, más que instruiros 
en la plantación, enseñaros á dudar, ó me­
jor dicho, preveniros, para que preguntan­
do, especialmente en la Granja Agrícola de 
la provincia, donde todas las consultas son 
gratuitas, os vayáis instruyendo en cada 
una de las sucesivas operaciones que indi­
caré al íin de esta Memoria, y no expongáis 
vuestras plantaciones á un fracaso, que 
desanimando á loa demás, causaría la po­
breza en vuestros hijos y la despoblación 
de esta hermosa región. Enseñaros á leer 
un prospecto de vides americanas y una li­
gera descripción de las principales será la 
base de mi objeto; lo cual significará que la 
mayor parte de vosotros desconocéis lo más 
elemental de este cultivo; pero es lo que 
siento en estos momentos, y aunque pudie­
ra disimular la ignorancia de estos asuntos, 
en que os supongo y creo, prefiero habla­
ros con la franqueza castellana que me 
distingue, máxime habiéndola robustecido 
en el largo tiempo, poco, porque lo bueno 
nunca es mucho, que habitó entre voso­
tros, y creyendo que tal vez la vuestra sea 
la causa principal por la que tanto os
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(PLAGIANDO)
(i...................... •)
Emerson.
Su torre de marfil está vacía!,..
Cuerda de luz no tiene su campana..,
No llega la poesía á los espíritus,
Notas artificiosas sólo lanza.
Estéril el esfuerzo: vano y frío,
Que una fuerza interior no le acompaña... 
El don cié conmover es magestuoso;
Lo demás son palabras y palabras!
Lo artificioso es un ropaje helado,
Y bajo los tisúes y las gasas 
Es preciso ver carne de la rima
Y la esencia intangible de las almas!
¡No saben el secreto de la vida!
Hacer sutiles versos no nos basta...
Hacer miniaturas con estrofas
Y cincelar misterios ya no encantan.
Hacer versos es fácil. ¡Estallidos
De cristales, de luz, de sedas diáfanas!...
¿Pero hacer poesía?'.- Es más difícil...
Sus torres de marfil, no tienen nada! 
Prodigio muáica!. polilonia,
Que deleita sonando y nos halaga...
Pero aquella campana no es de bronce.
Ni de luz tiene cuerda la campana...
La cabeza de aquellos elegidos 
Parece ser una armoniosa caja,
Rellena de las rítmicas cadencias,
Rellena de armonía, y nos encantan...
Pero en su torre de marfil vacía 
No tienen nada!
¿Nada?
¡Nadal
'¡¡Nadal!
José de Pazos.
—----------------------------------------------------------------------------------  —
En la fiesta de las Hijas de María
Orgullosas podemos estar del esplendor y mag­
nificencia desplegadas en la fiesta demuestra Purí­
sima é Inmaculada Madre; ha superado á cuanto 
nuestro anhelo pudiera dasear. Sin modestia po­
demos afirmarlo, puesto que no ha sido nuestro 
esfuerzo personal el que tales Erutos ha producido; 
nosotras asistiendo durante la Novena cumplíamos 
con nuestro deber, deber muy grato: al obsequiar 
á nuestra Madre satisfacíamos los deseos demues­
tro corazón, estos, nos impulsan á guarecernos bajo 
su manto protector; cobijadas bajo su cariñosa 
mirada nos sentimos más fuertes en las luchas de la 
vida; bajo su égida tutelar deseamos ardientemen­
te ostentar dignamente nuestro preclaro título.
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aprecio. Antes que todo,quiero desvanecer 
la idea, tan extendida como falsa, de que la 
vid americana no prospera; que vive poco 
tiempo, y que por tanto su cultivo es rui­
noso; lo cual me da motivo á exponer desde 
el principio la diferencia, para nuestro ob­
jeto más radical que existe entre la vid 
europea y la americana. Las vides, como 
todas las plantas, tienen sus exigencias 
respecto del suelo y del clima en que han 
de vivir; y en ésto tan diferentes son la 
vid europea y la americana, que su desco­
nocimiento es la causa de los fracasos que 
han dado lugar á aquella falsa idea, como 
su conocimiento es la base de la moderna 
viticultura. La vid europea es muy poco 
exigente en cuanto al suelo, es tan rústica, 
que vive en muy diferentes terrenos: en 
los secos y en los húmedos, en los fértiles y 
en los estériles; en los compactos y en los 
sueltos y hasta en los más calizos, y en 
cambio es muy exigente en cuanto al clima, 
tanto que nunca se debe plantar en una 
región una variedad procedente de otra 
sin antes haberla experimentado. Lo con­
trario ocurre con la americana, que mien­
tras en general vive muy bien en climas
Hoy hemos gozado todas festejando su día, 
nuestro día...
¿Tenemos algún mérito en cooperar á lo que 
nos satiface?
Haciéndome eco de todas mis hermanas, no sé 
cómo demostrar nuestro agradecimiento á cuantos 
han contribuido por su parte á la brillante tiesta.
Madres de familia, hombres en considerable nú­
mero, mujeres del pueblo que prescindiendo ó 
activando sus ocupaciones se han agrupado en 
torno de la coorredentora del género humano, de 
la celestial madre que Jesucristo nos dejó para 
consuelo, luz y norte que nos guíe á la verdadera 
patria; vosotros, con vuestra asistencia, habéis de­
mostrado que aún hay fe en Israel.
Armoniosos cantos ayudaban á elevar ios cora­
zones á la inspiradora de toda poesía.
El reverendo padre Raimundo, de San Miguel, 
fervoroso religioso Pasionista, con elocuente y sen­
cilla palabra, ha logrado imprimir á su docto ó 
histórico discurso, tal acento de íntima persuasión, 
que á no estar convencidos de .la bondad y belleza 
del objeto amado, él consiguiera que lijásemos 
desde hoy los ojos en la Inmaculada Virgen, centro 
é imán de leales corazones, auxilio impulsor de va­
cilantes voluntades, refugio consolador de las almas 
heridas con el zarpazo cruel"del infortunio airado...
Todo lp lleva, toto lo embalsama con el sutil 
perfume, que sus c^ea mil virtudes exhalan por 
doquier...
Reconociendo mi impotencia, renunció á ensal 
zar la hermosura, el poder, la misericordia de 
nuestra celeste Madre, Ella, es María, María madre 
de gracia, madre de misericordia...
Plumas autorizadísimas, lian agotado, por decir­
lo así, los adjetivos calificativos de un algo de 
nuestra Madre; nadie, ha llegado á decir ni á sentir 
la milésima parte de cuanto en sí encierra... recor­
demos únicamente que somos hijas de Ella, repi­
tamos y cumplamos nuestro ofrecimiento de em­
pezar hoy vida nueva, hoy, en nuestro día, mejor 
dicho, día de todos, y para no olvidarlo, grabemos 
en nuestra mente, recordando con frecuencia que
Una madre hay en el cielo 
que es para todos igual, 
es María concebida 
sin pecado original.
Esta madre muy amada 
J tiene su asiento entre nubes 
y si queremos honrarla, 
imitemos sus virtudes.
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muy diferentes, es tan exigente en cuanto 
al suelo, que antes de plantarla hay que 
tener en cuenta la fertilidad, frescura, 
grado de cohesión, y principalmente la 
profundidad y la cantidad de cal que con 
tiene. Nada de esto se tuvo en cuenta en las 
primeras plantaciones, y lo que Eué peor 
de todo, mirando solamente á la más ele­
vada resistencia íiloxérica, se emplearon 
muchas plantas de las más exigentes y me­
nos caldcólas, es decir, al principio, si­
guiendo la rutina, se plantaron muchas 
viñas sin haber tenido en cuenta las dife­
rentes cualidades del terreno para la acer­
tada elección de la vid americana que en 
él había de dar los mejores resultados. Los 
fracasos, pues, no son debidos á la poca 
vida de la vid americana que en los terre­
nos en que ha sido bien adoptada prospera 
y rinde abundantes frutos, sin los defectos 
que la atribuyen, sino que provienen de la 
ignorancia, de la falta de experiencias y de 
estudios al emprender las primeras plan­
taciones. Hoy, que se ha trabajado, estu­
diado y experimentado mucho, ya no hay 
nada que temer; ya no sólo podemos hacer 
una buena viña, sino qué podemos hacer
Ellas son sus ricas galas 
su más bello galardón 
ellas, le sirvieron de alas 
para volar hacia Dios.
Amparo Colas,
Hija de María.
-------------------------------------------------------- ...-----------©©©©©©--------------------- —-------------------
SECCIÓN DE CONSULTAS
Sr. D. M. R., Roa.
Los arados que probamos en la experiencia 
práctica de la segunda Asamblea agrícola celebrada 
en esta villa el día 16 de Noviembre, fueron uno 
Gliver numeró 10, de vertedera fija, un Cupido nú­
mero 1 bis, también de vertedera fija, un Janus 
número i, de vertedera doble giratoria y el Bra- 
bant número 0; todos ellos dieron una excelente 
labor, pero para recomendar á usted cual le con­
vendría más, necesitábamos saber cuáles eran las 
condiciones de sus tierras y sus necesidades; pero 
sin embargo, yo creo que no teniendo necesidad 
de dar una labor muy profunda el Janus número 
1, o numero 1 bis lo sería suficiente. Este arado es 
él que se probó la semana pasada en la, vega de 
Roa y que puede usted ver en casa de Miguel ¡Ma­
ñero.
Por correo remito á usted un catálogo de ara­
dos, según me pide, pero si necesitara conocer 
algún dató má&, puede dirigirse sin ningún incon 
veniente á la casa de los señeros Garteiz Hermanos, 
Yermo y Compañía, Avenida de Alfonso XIII, nú­
meros1 8 y 9, de donde son los arados que yo reco­
miendo á usted.
Enrique de la Villa.
-íitmrr ,m,‘ —----- -
RECTIFICACION
AT.fi RX) Li< í- fi (V r . ífi • •*. i - i
Mi querido director
de La Voz de Peñ afiel .
Le remito este papel 
para pedirle un favor,
Al leer hoy «Oleaje», 
sino me engaña la vista, 
vi que cometió el cajista, 
sin querer, un grave ultraje 
contra mi composición, 
y por si álguien de mal gusto 
la leyó, que pase el susto 
y vuelva la reacción.
Piles, aparte de aquel mágico 
que en vez de magno está puesto, 
lo que resulta molesto, 
ridículo y hasta trágico 
según el temperamento 
de los amables lectores...
(casi me atrevo señores 
á decirlo así al momento) 
son aquellas duchas crueles 
que sin respeto del tiempo, 
me lanzaron á destiempo 
algunas manos infieles, 
pues yo con el puño mío 
puse dudas. Era mucha 
sin vergüenza, hablar de ducha 
en este tiempo tan frío.
Por ello, de su bondad 
espero se rectifique 
en La Voz, y se publique 
pronto dicha salvedad.
P. del Río.
No deje de anotar esta postdata.
La culpa tengo yo de toda errata, 
y nadie por lo dicho se me ofenda.
Cuando escribo, ni el diablo que me entienda-
Vale.
FUENTIDUEÑA
, qi10
Llamóse en lo antiguo Castillo de Laicer 4 
unos hacen derivar del adjetivo alacer (alegre) V 
el bonito panorama de su campiña y otros quie^g 
que signifique castillo ó fortaleza sagrada; desp ^ 
se denominó Fontedona y allá por el año 11C)0 3ra
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6 Conocía con su actual nombre de Fuentiduefia 
que vale tanto como Dueña de la Fuente, por el 
copioso manantial que, naciendo debajo de sus mu­
ra las, sirve á pocos metros para motor de un mo­
lino harinero.
Fuentidueña, fué cabeza en lo civil, del partido 
ju icial de los 23 pueblos de su tierra, nombrando
a.ntiguamente su corregidor el conde de Montíjo,
siendo agregado al de Cuéllar en 1835 y en lo ecle 
■siastico de las 26 parroquias de esta Vicaría, siendo 
e rcipreste de nombramiento real. Tuvo dentro 
6 sus muros 4 parroquias, el Salvador y San Es- 
J! an, de las que no quedan más que vestigios, San 
artín que hoy sirve de Cementerio y San Miguel, 
ermoso templo bizantino, cuya puerta de occi- 
Qnte llamada del Perdón hace presumir gozo del 
Privilegio de ser iglesia de refugio; existe además 
a capilla del conde do Montijc, mandada construir 
°r es be señor el siglo XVIII, en un altercado con 
obispo de la Diócesis, ai, estilo de la capilla real 
e Madrid, asegurando Somorrostro que la supera 
6U magnificencia con muchos quilates. ¡Quiera Dios 
que no la veamos prontq con vertida en panera!/' 
Fuera de las murallas, cerca de ellas y al N. se 
9n ^as ruinas de Santa María la Mayor, parroquia 
qne fué hasta 1842 que la Regencia del reino la 
<=>regó á San Miguel, y al O. en ía falda de la 
ñtnbre de San Blas existió otra parroquia que 
e8pués se anejó á San Miguel, de la que no queda 
que algún muro que se llamó Santa Cruz y 
°nde hubo vecinos hasta 1855. J
Fxisten las ruinas del hospital de Sám Lázaro 
8ti crec fundación de los Templarios y de la 
v- Sdalena fundado por don Alvaro de Luna en 
lrtud del testamento otorgado en Fuentidueña 
to°r 8U esposa doña Mencia de Mendoza en 27 de 
c^v*ernbre de 1540 y las del convento de San Fran­
ja p° ^ue se cree 80 ^amé al principio San Juan de 
Vj erútencia por haber sido fundado en el siglo 
t6g p0r unos monjes de este nombre que proceden- 
Vq8 (3e Francia, fundaron en España Sólo dos con- 
C0nt0s> un°cste y el otro en Navarra, revelándose 
pjra esta creencia la tradición que le han fundado 
per el v°to de un conde que mató á un fraile; 
.qureen6*i6 después á los mercenarios hasta 1496 
obs6ee cat‘denal Cisneros le dió á las franciscanos 
Ser *VantGS» diciéndose que en su archivóse con- 
* Un documento en que se hacía constar la 
bes n^( ^as ca^ezas de las once mil vírge-
fple atuvieron en su altar mayor; esto conven- 
na’(^er 1 ad° en la última exclaustración, fué enaje­
la l ^°r e’ ^stado y demolido en parte; forma con 
^ íorta que tenía, una preciosa finca, propiedad
pn^nUestro qU9,‘ido amigo el farmacéutico don 
^edro Cuadrado.
^Fuentidueña tuvo numeroso Cabildo que con 
zalQS pusieron Pleito al obispo deSegovia don Gon- 
jjU en 1^03. Perteneció esta villa á don Alvaro de 
ment’ (\68pU0s ^U0 (10 8U hijo don Pedro, posterior- 
del ° b*Í° de éste don Alfonso y por último 
l8ervá°r¡i ^ MontiÍ°. SUcesor de los Lunas, con­
de la n m 6 SUS armas ^ granel por distintos puntos 
v0 D población; en su castillo, que no existe, estu- 
y el (T^ri Pedro Manrique que logró evadirse 
Prenríüí 6 sorno Partidario de la católica Isabel 
Hiee-o i J encerr<5 en él al marqués de Villena don 
Antier 1 Í)G/ ^acbeco» defensor de la Beltraneja, 
Iy Q ° tanto este ultraje á su favorito Enrique
^uentiR311^116 ea^ermo> vino en persona á sitiar á 
de que r»UG ^ S*n p°dei*la reducir, tuvo la suerte 
conde Oso °ran SU po<^erla esposa y su hijo del 
Prisioneros110’ CanÍe^nd°se con este motivo los
ininorten*160 i1(^Ue^a una de las poblaciones más 
enlas de Íiq? ^£lstiPa» teniendo voto en Cortos y 
^arrión de 1 pU° b*zo cel0brar Alfonso VIII en 
de doftaBer ^ ^OTlc*es con motivo del matrimonio 
vma J)6r 1 enpue*a, asistieron los diputados de esta 
n° figura l^D-08 Celebrados en Burgos en 1315 ya
la izquierda def fí^60 de ella; por su P°8Íción en
bado por i08 Uero debió ser muchas veces si- 
P°blación v m°l0i5’ m°tivo de su constante des- 
desde Enrió u^ tVt ev*tar^a i°s reyes de Castilla 
á Isabel la Católica le dieron
cartas -pueblos, concediendo grandes privilegios y 
exenciones á los que habitaran dentro de sus muros.
Por su situación y clima, los reyes de Castilla, 
debían en otoño pasar temporada en Fuentidueña, 
en ella Alfonso VIII en 1204 enfermó é hizo testa­
mento, debiendo firmar en su convalecencia las 
paces con el rey de Navarra á quien había decla­
rado la guerra por haberle faltado en la batalla de 
Alarcos; en Octubre de 1212, poco después de la 
batalla de las Navas de Tolosa, también estuvo, 
pues concedió al convento de San Bernardo de 
Sacramenia la granja de Aldeavalcón, debiendo 
permanecer hasta fin de año, pues en este tiempo 
hizo varias mercedes á dicho convento; el 6 de 
Agosto de 1274 estuvo en Fuentidueña Alfonso X 
el Sabio, pues en este día hizo una merced á refe­
rido convento y por último honraron la villa, lle­
vando su apellido el célebre teólogo del Concilio de 
Trento Pedro de Fuentidueña, que natural de Se­
gó via, tal vez lo fueran sus padres de aquella villa.
Hoy sólo queda de Fuentidueña el recuerdo de 
lo que fue, ruinas por todas partes y si alguna 
importancia tiene débela á el puesto de la Guardia 
civil y á existir la casa de moderna construcción de 
la Comunidad doñee celebran sus sesiones los ses­
meros de los distintos pueblos que la componen 
Bien merece Fuentidueña, aunque no sea más que 
por su historia, que los Gobiernos se preocupen de 
ella, aislada de todos lqs centros por falta de vías 
de comunicación se hace preciso que se construya 
la carretera ya aprobada por las Cortes que empe­
zando en San Miguel de Bernuv, pasando por los 
Valles, Fuentidueña y el Vivar, termina en la de 
Penaíiel á San Ildefonso, carretera do insignificante 
coste, por tratárselo unos cuantos kilómetros, re­
portaría nidísimos beneficios á la región y no les 
reportaría menores la construcción del pantano de 
las \ encías cuyo estudio parece que ya está termi­
nado. Es lo menos que puede hacerse por la que si 
fué antes grande en ¡a historia, es hoy el centro de 
la honrada y sufrida pedriza.
Pedro Sainé López.
---------------- Lí'iwr ----------
MERCADOS
Poca animación se nota en todos los mercados, 
sin duda debido á la última baja producida por el 
retraimiento de los catalanes, quienes solo necesi­
tan pequeñas partidas para las mezclas con los tri­
gos extranjeros. Sin embargo, en los mercados de 
Castilla, especialmente en Valladolid se vende más 
caro que en Barcelona.
En Valladolid quedó cerrada ¡a última liqui­
dación:
Trigo á 49 reales fanega, centeno á 35, cebada 
á 29. Tendencia floja.
En esta plaza se han hecho operaciones á 48 1|2 
y 49 según clases, centeno á 33 las 90, cebada á 30, 
avena á 24, yeros á 39, muelas á 36. Mercado de 
vinos sin salidas; piden por lo nuevo á 12 lj2.
Noticias
Ha fallecido en Madrid nuestro infortunado 
amigo el diputado por Torrijos (Toledo) don José 
del Hierro, joven caballero y de grandes prendas 
personales cautivaban la amistad de cuantos le 
trataron. La muerte le sorprendió á los pocos mo­
mentos de asistir á la sesión del Congreso./
A su familia y especialmente á su hermano y 
querido amigo nuestro don Luis Márquez de la 
Breña damos nuestro más sentido pésame.
Ha dado á luz con felicidad la esposa de nuestro 
distinguido amigo el reputado médico de esta villa, 
don Antonino Rodríguez, un robusto niño que fué 
bautizado con los nombres de Juan José, que es el 
de los abuelos don Juan Rodríguez y don José Mo­
rales. A los padres y abuelos damos nuestra enho­
rabuena.
AMA DE CRÍA
Para casa de los padres, de 22 años, leche de 2 
meses y en excelentes condiciones. Dirigirse á 
Martín Sanz en Nogales de Roa.
Hemos recibido una Memoria, reseña del Insti­
tuto Oftálmico de Valladolid, á quien está dedicada, 
en la que se detallan los trabajos verificados du­
rante el primer semestre por los acreditados oftal­
mólogos don Emilio y don Pablo Alvarado y don 
Adolfo Alvarez, que constituyó en importante tra­
bajo, digno de ser conocido por el público.
En la elección general verificada el domingo 
para la renovación de cargos del Sindicato, resul­
taron elegidos:
Para el Sindicato
Presidente, D. Pedro Núñez.
Vicepresidente, D. Angel Escribano.
Tesorero, D. Faustino García.
Vocales, D. Quintín Gallego y D. Telesforo Bocos.
Suplentes, D. Mariano Martín, D. Leocadio Novo 
y D. Nicolás Para.
Para el Jurado
Presidente, D. Nemesio Rivón.
Vocales, D. Baltasar Bargueño, D. Cecilio Bo­
cos, D. Ramón Velasco, D. Pablo Cano, D. Victo­
riano González y D. Quintín Gallego.
El Sindicato agrícola anuncia para el domingo 
17 el remate de aprovechamiento de pastos del 
término municipal en dos lotes derecha é izquierda 
del río Duratón bajo el tipo total de 3.250 pesetas, 
1.950 el primero y 1.300 el ¡-egundo ó sea el de la 
izquierda. Y el aprovechamiento de heces ó resi­
duos de vino bajo <4 tipo de 625 pesetas.
VideS americanas sin pepita. Se ha observado 
que algunos viñedos ofrecen la particularidad de 
producir las uvas sin pepita, debido al exceso de 
nutrición de la planta, sucediendo frecuentemente 
en los terrenos muy fértiles ó en aquellos que se 
ponen muchos abonos y de gran potencia nutritiva.
7 La Caceta Oficial ha publicado una Real orden 
de Hacienda ampliando hasta fin de Enero el plazo 
señalado en la disposición transitoria del Real de­
creto de 8 de Agosto referente á la exención de 
derechos de impuesto de timbre, ‘ utilidades y 
derechos reales á los"Sindicatos agrícolas.
UNA BODA q
En el inmediato pueblo de Quintanüla de Arii<- 
ba, se ha celebrado el enlace de la señorita Emilia 
Arrauz con el joven Gregorio Redondo, hijos de los 
conocidos propietarios de aquella localidad don 
Rafael y don Modesto.
Bendijo la unión el ilustrado y virtuoso sacer ­
dote don Paulino Gallardo, y fueron p idrinos don 
Marciano, hermano dei novio y la simo nica seño­
rita Anita Esteban Cantalapiedra, hija de nuestro 
querido amigo don Marcelino, ilustrado médico de 
Piñel de Abajo.
A la ceremonia asistieron muchos invitados, 
distinguiéndose entre el bello sexo la señorita 
María Esteban, hermana de la madrina y la joven 
Conchita, hija de nuestro estimado c>laborador 
don Francisco del Olmo González.
Todos los invitados fueron obsequiados duratv* 
te dos días con abundantes comidas y animados 
bailes de dulzaina, ejecutando escogidas piezas de 
su acreditado repertorio el renombrado dulzainero 
Angel Velasco.
Deseamos á los recién casados una feliz y dila­
tada luna de miel.
Al amanecer del sábado último se declaró un 
terrible incendio en la fábrica de la Unión Resine 
ra de Aranda de Duero, destruyendo los depósitos 
y caldera de destilación.
La oportuna y arriesgada intervención de un 
obrero y el numeroso público que acudió evitaron 
se quemaran todos los edificios.
OVEJAS
Se vende una partida de 700 á 800 ovejas de 
buena clase en junto ó en lotes separados según 
mejor convenga. Para tratar con el representante 
de los ganaderos del Arrabal de Mélida, Calixto di 
Frutos.
VENTA DE MÁQUINA
Se vende una máquida de destilación, sistema 
«Deroy» cabida 500 litros con cierre hidráulico, 
registro para orujos, grifo de salida de vinazas, 
parrilla, lenteja de rutiiicación y refrigerante me­
tálico.
Toda casi nueva por haber funcionado poco 
tiempo. Se cede al contado ó á plazos con garantía.
Informará ía administración de este semanario.
HELI0D0R0 URUEÑA Y COMPAÑÍA
LIBERTAD 22, (frente á Calderón)
VALLADOLID
Es la casa más recomen dable por sus inmensas 
existencias y precios baratísimos.
Valladolid.— Imp. de A. Rodrigues.,
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
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Sección de anuncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Ptas. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reseivas especiales de más de 22.000 000.
Para detalles al elegado Inspector en Valladolid
D. Luis Lazcano, Avenida de Alfonso XIII, 8, l.° izquierda
Gran Comercio de tejidos de Pedro Madrigal
Donde encontrará el público grandes novedades en gé­
nero de invierno, tapabocas, mantas y paños para abri­
go, gorros y faldones para cristianar, sombreros y gorras, 
camisetas y pantalones de punto. Se confeccionan ropas, 
para caballero y niños; se toman medidas. Grandes exis­
tencias en calzado de todos los tamaños y clase y armas 
de todos los sistemas.
Depósito de las máquinas Singer para coser y hacer 
medias y piezas de recambio para las mismas.
Calle de la Judería, núm. 3, (por debajo de la Cárcel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 190b
Taller de Mármoles
de Julián Conde
Despacho: Santander, ó y zúñiga, so.- VHMiflDODID
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedestales, Estátuas, Lápidas, 
etcétera, etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, en mármol y
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosáicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
Adolfo Moral
GUARNICIONERO
Gran surtido en aparejadas de carros de varas, colleras de la' 
branza de todas clases, albardas y albardones.
Especialidad en toldos de lona blanca y embreada; esterajes- 
para carros, collerones y cuerpos á precios económicos.
PEÑAFIEL.—Calle del Puente
Vides Americanas ADOLFO HERRARTEPROPIETARIO Y VITICULTOR EN
--------------------------------- = HARO (Rioja) =
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid) 
Para informes y cuantos detalles se deseen dirigirse á Don Adolfo Herrarte,
--=• HARO »..............................-=
FINCA DE HERRERO
Estación: QUiNTAHiLLA DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. 
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—
Baldosa á 3‘50 el 100. 
-Dirigirse al Administrador.
R E L O J E R I A
DE CELESTINO DE JDANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y A PLAZOS PARA LOS MUNICIPIOS 
MIENTE A LOS PP. PASIONISTAS
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
El distinguido ulzainero de Peñafiel
José Bernabé (a) taratati
se ofrece á tocar donde lo soliciten, en unión 
de sus compañeros
JUAN DE LA HORRA 
y MAXIMILIANO GARCÍA, Redoblante
No confundirse: Dirigirse á TARATATI, Tienda 
de Comestibles, frente al Corro.—PEÑAFIEL.
POZOS ARTESIANOS
por DON IGNACIO RUIZ
á vapor con perforadora americana y también por tornos 
cabrestantes, sistema anglo-germánico. Garantía en el 
sondeo y entubado. Análisis de las aguas artesianas. Es­
tudios de terrenos. Personal técnico. Precios económicos. 
Casa Central: Murcianos, 3, Valencia.
Sucursal: Don Trifón C. de Blas, Núñez de Arce, 61,. 
Valladolid.
B
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier-Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras i Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. CormicJc.—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRjvL 
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XI11, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Caite Ancha, número 1.
Imprenta,
Fábrica de libros rayados 
y Encuadernación
DE
Ambrosio Rodríguez
Aljonso XII, n.° 5 
y
Duque de la Victoria, n.° 13
VALLADOLID
Se hacen esquelas fune­
rales y recordatorios á 
precios económicos.
LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. L® 
de más producción de Aragón. La única que elabo" 
ra sus chocolates á la vista del público y prueba 
así que no hay otro más rico ni mejor elaborado* 
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. D. José Valiente é Hijo
Abonos químicos
Pedro de la Villa
de alta riqueza garantizada
FARMACÉUTICO
Peñafiel
Abonos especiales para cada tierra y 
Información gratuita sobre el empleo
cultivo. Análisis de tierras.
racional de los ABONOS.
